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Abstrak
Tujuan penelitian iniadalah untuk mengetahuibagaimana penerapan
konsepergonomiterhadapkenyamananpemustakadiPerpustakaanSMA
NegeriSumatera selatan Palembang dan kendala dalam penerapan
konsepergonomiterhadapkenyamananpemustakadiPerpustakaanSMA
NegeriSumatera selatan Palembang.Jenis penelitian yang penulis
gunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Berdasarkanhasilwawancaradenganseorangstaffperpustakaandan
tigaorangsiswadiperolehkesimpulanbahwapadaperpustakaanSMA
NegeriSumateraSelataninitelahmenerapkandanmenyesuaikandengan
konsepergonomi.Fasilitas-fasilitasdalam ruangperpustakaanitusendiri.
Hiasan-hiasan didinding dan berbagaimacam perlengkapan telah
menambahkenyamananbagisetiappemustakayangberkunjung.Banyak
siswa yang berkunjung untuk membaca buku,mencari informasi,
mengerjakantugasdanbelajarkelompokbahkanadapulasiswayang
memanfaatkan perpustakaan sebagai ruang untuk mempersiapkan
perlombaan.
Katakunci:Ergonomi,Perpustakaan,Sekolah
Abstrac
Thepurposeofthisstudywastodeterminehow theapplicationofthe
conceptofergonomics to the comfortofvisitors in the Library of
SMANegeriSumselPalembangandhowtheapplicationoftheconceptof
ergonomics to the comfortofvisitors in the Libraryofthe Sumsel
Palembang State High School.This type ofresearch thatIuse is
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descriptiveresearchwithaqualitativeapproach.Basedontheresultsof
aninterviewwithalibrarystaffandthreestudents,itwasconcludedthat
thelibraryoftheSouth Sumatra StateHigh Schoolhad applied and
adapted the conceptofergonomics.The facilities in this libraryare
sufficientandthelayouthasadjustedtotheconditionoftheroom.The
numberoffacilitieshasadjustedtotheneedsandconditionsofthelibrary
spaceitself.Thedecorationsonthewalsandvariouskindsofequipment
haveaddedcomfortforeveryvisitorwhovisits.Manystudentsvisitto
readbooks,lookforinformation,doassignmentsandstudygroups,and
thereareevenstudentswhousethelibraryasaspacetoprepareforthe
competition.
Keywords:Ergonomics,Library,school
Pendahuluan
A. LatarBelakang
Kemajuansuatubangsasangatditentukanpadakualitassumber
daya manusianya,demikian halnya untuk mewujudkan bangsa
Indonesia yang berkualitastidaklepasdariperanan dalam dunia
pendidikan.Peningkatanmutupendidikandaritingkatsekolahdasar
sampaisekolahmenengahtelahmenjadikebijakanpemerintahyang
harusdiwujudkansebaik-baiknya.
UsahaPemerintahuntukmeningkatkanmutupendidikandiIndonesia
yaitudenganditetapkannyaStandarNasionalPendidikan(SNP)yaitu
meliputi1)Standarisikurikulum,2)Standarproses,3)Standar
kompetensilulusan,4)Standarpendidikdantenagapendidikan,5)
Standarsaranadanprasarana,6)Standarpengelolaan,7)Standar
pembiayaandan8)Standarpenilaianpendidikan.1
Standarsaranadanprasaranasekolahmerupakansalahsatu
daridelapanstandarnasionalpendidikanyangharusdipenuhioleh
setiaplembagapendidikandalam upayauntukmemajukansumber
dayamanusia.Untukmenjaminterwujudnyahaltersebutdiperlukan
adanyasaranadanprasaranayangmemadai.Saranadanprasarana
yangmemadaitersebutharusmemenuhiketentuanminimum yang
ditetapkandalam standar.Untukitudiperlukansaranaatauwadah
yang sesuaistandaryang dapatmenunjang proses belajardan
pembelajaranyangbermutuyaitusalahsatunyaadalahperpustakaan.
1Suhartini.KajianKearifanLokalMasyarakatdalam PengelolaanSumberdayaAlam
danLingkungan.ProsidingSeminarNasionalPenelitian,PendidikandanPenerapanMIPA.
Yogyakarta:JurusanPedidikanBiologiFMIPA UniversitasNegeriYogyakarta.2009.
Hlm.1
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Perpustakaan adalah salah satu sarana penyediaan sumber-
sumberinformasiyangdapatdigunakanuntukmeningkatkankualitas
sumberdayamanusia.2 Dalam Pasal4UU Nomor43Tahun2007
tentang perpustakaan disebutkan bahwa perpustakaan bertujuan
memberikanlayanankepadapemustaka(penggunaperpustakaan),
meningkatkan kegemaran membaca,serta memperluas wawasan
dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.Dasar
pembentukanperpustakaansekolahadalahUU Sistem Pendidikan
NasionalNomor2Tahun1989yangisinyamenyatakanbahwasetiap
sekolahharusmenyediakansumberbelajar,yaituperpustakaan.Pada
pelaksanaannya,perpustakaan sekolah diatur secara sistematis
dalam saturuangsehinggadapatmembantuparasiswadanguru
dalam prosespembelajaran.3
Perpustakaan juga mempunyaibeberapa jenis-jenis layanan.
Teknologidalam haliniteknologiinformasibukanhalyangmurah.
Untukituapabilaperpustakaaninginmengimplementasikanteknologi
informasidalam layanandanaktivitasnyaperludirencanakansecara
matanghaliniuntukmengantisipasiagartidakadakesia-siaandalam
perencanaan dan pengembangan yang berakibat pula pada
pemborosan waktu,tenaga,pikiran dan keuangan. Penerapan
teknologiinformasidalam bidang layananperpustakaaninidapat
dilihatdaribeberapahalberikut:(a)Faksimildaninternet(b)Layanan
jurnal/Majalah/Berkala(c)Layananmultimedia/audio/visual(d)
Layananinternetdankomputerstation(e)Keamanan(f)Pengadaan
(g)LayananSirkulasi.4
Menurut Rahayuningsih, layanan sirkulasi merupakan layanan
penggunayang berkaitan dengan peminjaman,pengembalian dan
perpanjangan saja,melainkan suatu kegiatan menyeluruh dalam
proses pemenuhan kebutuhan pengguna melalui jasa
sirkulasi.5SementaraituHerlinamenambahkanlayanansirkulasiyaitu
layananyangberkaitandenganperedaranbahanpustakatermasuk
diantaranyakeanggotaan,peminjaman,perpanjangan,pengembalian,
penagihan,dan penerbitan SuratKeterangan BebasPerpustakaan
2Suhartini.KajianKearifanLokalMasyarakatdalam PengelolaanSumberdayaAlam
danLingkungan.ProsidingSeminarNasionalPenelitian,PendidikandanPenerapanMIPA.
Yogyakarta:JurusanPedidikanBiologiFMIPA UniversitasNegeriYogyakarta.2009.
Hlm.1
3Prastowo.PanduanKreatifMembuatBahanAjar.Inovatif.Yogyakarta:DivaPress.
2013.hlm.76
4
htp://aurojogja.wordprees.com/togartikel/perpustakaan-teknologi.informasi.
5
IikhamulFajri,“Penerapan Sistem Close Acces pada Layanan Sirkulasidi
Perpustakaan Politeknik Pertanian Unand Payakumbuh”, Jurnal Ilmu Informasi
PerpustakaandanKearsipan,Vol.01No.02,Maret2013,UniversitasNegeriPadang.
Hlm.10
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(SKBP).6
SulistyoBasukimengatakanbagianlayanansirkulasimempunyai
tugasdanfungsimelayanipengunjungperpustakaankhususnyahal
berikutini.(a)pendaftarananggotaperpustakaansalahsatutugas
dari bagian sirkulasi adalah menerima pendaftaran aanggota
perpustakaan.(b)peminjamandanpengembalianbahanpustaka(c)
memberikan sanksibagianggota yang terlambatmengembalikan
peminjaman(d)memberikanperingatanbagianggotayangbelum
mengembalikan peminjaman.7 Layanan sirkulasi seperti yang
dijelaskanmerupakansuatuperananpentingdalam perpustakaan,
layanan sirkulasimenjadisumberperedaran bahan pustaka yang
berartilayanan sirkulasiberhadapan langsung dengan pemustaka
dalam haltersebutpustakawanyangbertugasdilayanansirkulasi
berinteraksilangsung dengan pemustaka dalam proses sirkulasi
bahan pustaka,dalam haltersebutpustakawan layanan sirkulasi
mempunyaiperanan besaragarperpustakaan terlihatbaik oleh
pemustaka.
Menurutkodeetikpustakawan,pustakawanadalahseorangyang
menyelenggarakankegiatanperpustakaandenganjalanmemberikan
pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas lembaga
induknyaberdasarkanilmuyangdimilikimelaluipendidikan.8Undang-
undang perpustakaannomor43 tahun2007 menyebutkanbahwa
pustakawan adalah seorang yang memiliki kompetensi yang
diperolehmelaluipendidikandanataupelatihankepustakawanserta
mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan
pengelolaandanpelayananperpustakaan9KemudianmenurutSulistyo
Basukipustakawanadalahtenagaprofesionalyangdalam kehidupan
sehari-hariberkecimpungdenganduniabuku.10Daripendapatdiatas
dapatdiketahuibahwapustakawanyangbagaimanayangdiharapkan
oleh pemakai perpustakaan, sehingga pemakai perpustakaan
mendapatinformasiyangbergunasesuaiyangdinginkan,sampai
atautidaknyasebuahinformasikepadapemakaiakantergantung
kepadaperanpustakawan.
6
Herlina,“ManajemenPerpustakaanDalam MeningkatkanLayananPerpustakaan”,
Jurnalel-Idare,Vol.01,No.02,Desember,Palembang.Hlm.195
7
Pramise Lenia,“Tanggapan MasyarakatTerhadap Layanan diPerpustakaan
Masjid UMMI NagariAlahan Panjang Kabupaten Solok”,JurnalIlmu Informasi
PerpustakaandanKearsipan,Vol.07,No.02,Desember2018,UniversitasNegeriPadang.
Hlm.121
8
MutiaraWahyuni,“PeranPustakawanPenyediaInformasi”,JurnalIqra’,Vol.09,
No.02,Oktober2015.Hlm.197
9
Undang-undangtentangperpustakaantahun2007Nomor43
10
Triwulandari,”MotivasiPustakawandalam MenulisKaryaIlmiahpadaTerbitan
BerkaladiBadanArsipdanPerpustakaanJawaTengah”,JurnalIlmuPerpustakaan,Vol2,
No.4,2013.Hlm.2
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MenurutUndang-undangperpustakaantahun2007dalam pasal
32 menyebutkan bahwa tenaga perpustakaan berkewajiban
memberikan layanan prima terhadap pemustaka, menciptakan
suasanaperpustakaanyangkondusif,danmemberikanketeladanan
danmenjaganamabaiklembagadankedudukannyasesuaidengan
tugas dan tanggung jawabnya.11Pustakawan perlu memiliki
kemampuan lain untuk meningkatkan kinerjanya, sepertinya
dikemukakan Prabowo Tjitropranoto diantaranya memiliki
kemampuan berkomunikasi sehingga dapat dengan mudah
mengidentifikasikeperluan pengguna informasi,dapatberbahasa
asingterutamabahasaInggrissehinggamempermudahhubungan
internasional,memilikikemampuan mengembangkan teknik dan
prosedur kerja dalam bidangnya, dan mampu melaksanakan
penelitiandibidangperpustakaanuntukmenentukaninovasibaru
sebagaialternatifpemecahanmasalahberdsarkankajian,analisis
ataupenelitianilmiah.12
Berdasarkananalisadiatasdapatdiartikanbahwapustakawan
mempunyaiperanutamamemberikanpelayanandankenyamanan
bagipemustaka disebuah perpustakaan.Namun banyak juga
keluhan-keluhan yang dihadapi pustakawan baik internal dan
eksternalantarapustakawandenganpemustaka,pustakawandengan
teknologi.Ilmuinijugaseringdisebutdenganergonomiyaituinteraksi
antara pemustaka dengan elemen-elemen lain yang ada di
perpustakaan.
Ergonomiadalah suatu cabang ilmu yang memanfaatkan
informasi-informasimengenaisifat,kemampuandan keterbatasan
manusiadalam rangkamembuatsistem kerjayangENASE(efektif,
nyaman,aman,sehatdan efesien).Penampilanseseorang dalam
melaksanakankerjatergantungkepadarasiodaribesarnyatuntutan
aktivitas dibagikemampuan bersangkutan.Pendekatan ergonomi
merupakanlangkahpenyesuianukurantempatkerjadengantubuh
manusia,melakukanpengaturansuhu,cahaya,dankelembaban.Hal
ini dilakukan untuk mengurangi kelelahan yang menimbulkan
berbagaimacam keluhan dan agar sesuaidengan kebutuhan
manusia.Denganmenggunakanaspekergonomiyangtepatpada
tempatkerjaakanmeningkatkanproduktivitaskerjasebanyak25%.13
Didalam perpustakaandibutuhkanstuditentangergonomidimana
manusia,fasilitaskerjadanlingkungannyasalingberinteraksidengan
tujuanutamayaitumenyesuaikansuasanakerjadenganmanusianya.
11Undang-undang”RepublikIndonesiaNomor43Tahun2007
Tentang”Perpustakaan
12
Prabowo Tjitropranoto, “Penelitian Sumber Daya Manusia di Bidang
Perpustakaan “,JurnalPerpustakaan pertania,Vol.04 No.01,(Bogor :Pusat
PerpustakaanPertaniandanKomunikasiPenelitian).Hlm.8
13Yantini,InteraksiManusiadanMesin(Yogyakarta:GrahaIlmu,2007),hlm.20.
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Ergonomidisebutjugasebagai“HumanFactor”.14 Daripemaparan
diatasdapatdipahamiergonomiadalahkonsepbagaimanasaatkita
diperpustakaan,faktor-faktorkeamanan dan kenyamanan dalam
menggunakanperalatanataulayananitubisaterealisasikansecara
maksimal.Perpustakaanyangmemperhatikanaspekergonomiakan
memberikankepuasankepadapengguna.Adanyaaspekergonomiini
memilikiperanvitaluntukdapatmenjadistandarkenyamananbagi
pengguna ataupun pustakawan sehingga diharapkan seluruh
perpustakaan selalu melihat sisi ergonomi. Ergonomi disini
mencakupefektif,nyaman,aman,sehatdanefisien.
Olehkarenaituperpustakaanperguruantinggisebagaipenyedia
jasa layanan perlu mengetahuitelah sejauh mana perpustakaan
perguruan tinggimenyediakan fasilitas guna menunjang kinerja
pustakawan agarperpustakaan dapatberjalan dengan baik atau
efektif.Dalam halinipenelitimelihatfenomena yang terjadidi
Perpustakaan SMA NegeriSumselPalembang khususnya pada
layanan sirkulasimendapatibeberapa keluhan baik yang dialami
petugas yang bertugas dilayanan tersebut.SMA NegeriSumsel
Palembangmerupakansekolahyangdirancanguntukmenyiapkan
peserta didik atau lulusan yang siap memasukidunia kerja dan
mampumengembangkansikapprofesional,keterampilan,keahlian,
berwawasanluasdankreatif.Upayauntukmencapaikualitaspeserta
didikyangsesuaidengantuntutankerja,perludidukungolehbanyak
aspek.Aspektersebutbisadiperolehdarikeahliannyadalam praktik
dan teori.Agarkedua aspektersebutsaling terpadu maka perlu
adanyaminatuntukmemperolehbanyakwawasanyangluassalah
satu diantaranya yaitu dengan menumbuhkan minatbaca siswa.
Minat”bacasiswadapattumbuhapabilaadanyarasanyamansaat
beradadi”perpustakaan.
Sesuaidengan hasilobservasiawalyang dilakukan sebelum
dilaksanakannya penelitian diSMA NegeriSumselPalembang,di
ruangan perpustakaan masih terbilang belum nyaman dan belum
sesuaistandar.Halinikarenasaatmenggunakankursidiruangbaca
kursitersebutterbuatdarikayu dan besi,sehingga siswa tidak
merasanyamansaatmenggunakankursitersebutdalam waktuyang
lama.Berbedadengankursidiruangreferensi,kursitersebutterbuat
darimaterialrangkabesiyangringandanterdapatbantalanpada
dudukannyasehinggamenimbulkanrasanyamansaatmemakainya.
Darilatarbelakangdiatas,makapenulisdalam halinitertarikuntuk
menganalisis mengenai“Penerapan Konsep ErgonomiTerhadap
14
AgungKristanto,“PerancanganUlangFasilitasKerjapadaStasiunCutingyang
Ergonomis Guna MemperbaikiPosisiKerja OperatorSebagaiUpaya Peningkatan
ProduktivitasKerja”,JurnalInformatika,Vol.04No.02,Juli2010,Yogyakarta.Hlm.468
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Kenyamanan Pemustaka diPerpustakaan SMA NegeriSumsel
Palembang”
B. IdentifikasiMasalah
Berdasarkan latar belakang di atas,terdapat beberapa
masalah berkaitan dengan penelitian ini, masalah tersebut
didenfikasikansebagaiberikut:
1.KeluhanyangdialamipetugasPelayananSirkulasi.
2.Sistem tataruangperpustakaan.
3.Keadaanperpustakaanyangkurangnyaman.
4.Petugasmerasatidaknyamandenganlingkunganperpustakaan.
C. BatasandanRumusanMasalah
1.BatasanMasalah
Agarpenelitianinitidakkeluardaritopikyangdibahasmakaperlu
adanya batasan masalah maka penulis memfokuskan pada
penerapankonsepergonomiterhadapkenyamananpemustakadi
PerpustakaanSMANegeriSumselPalembang.
2.RumusanMasalah
Berdasarkandenganlatarbelakangdiatasmakarumusanmasalah
penelitianinisebagaiberikut:
a.Bagaimana Penerapan Konsep Ergonomi Terhadap
PerpustakaanSMANegeriSumselPalembang?
b.Kendala dalam Penerapan Konsep Ergonomi Terhadap
KenyamananPemustakadiPerpustakaanSMANegeriSumsel
Palembang?
D. TujuanPenelitiandanManfaatPenelitian
1.TujuanPenelitian
Adapuntujuandalam penelitianiniadalahuntuk:
a. Mengetahuibagaimanapenerapankonsepergonomiterhadap
kenyamananpemustakadiPerpustakaanSMANegeriSumsel
Palembang.
b. Mengetahui kendala dalam penerapan konsep ergonomi
terhadapkenyamananpemustakadiPerpustakaanSMANegeri
SumselPalembang.
2.ManfaatPenelitian
Adapunmanfaatyangdiharapkandaripenelitianinidalah:
a. Manfaat teoritis,penelitian inidiharapkan dapat menjadi
referensiataumasukanbagiperkembanganilmuperpustakaan
dan informasiserta menambah kajian ilmu perpustakaan
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khususnyaterhadaplayananperpustakaan.
b. Manfaat praktis,dengan penelitian ini diharapkan dapat
memberikan masukan dan ide-ide baru bagipustakawan di
SMANegeriSumselPalembangdalam meningkatkanlayanan
kepadaparapemustaka.
E. TinjauanPustaka
Sehubungandenganakandiadakannyapenulisanpenelitianini
tentang “Penerapan Konsep Ergonomi Terhadap Kenyamanan
Pemustaka diPerpustakaan SMA NegeriSumselPalembang”.
Berdasarkanhasilpenelitianterdahuludanbuku,jurnal,danskripsi,
yang relevan dengan penelitian yang sedang direncanakan dan
menunjukkan bahwa penelitian dan lokasipenelitian yang akan
dilaksanakan inibelum ada yang membahasnya,serta untuk
memberikan ganbaran yang akan dipakaisemabagailandasan
penelitian.Berikutpenelitianyangberhubungandenganpenelitianini
danmembantupenelitidalam menyusunskripsidiantaranya:
Pertama,penelitian yang dilakukan Nuryaman dalam skripsinya
tentang “Pengaruh Pemutaran Musik Instrumental terhadap
Kenyamanan Membaca Pemustaka diPerpustakaan Universitas
MuhammadiyahSukabumi”.Penelitianinimenggunakanpendekatan
kuantitatifdengan metode deskriptif.Pengambilan sampeldari
populasidilakukandengantekniksimplerandom sampling,sehingga
diperoleh54responden.Instrumenpengambilandatamenggunakan
kuesionertertutup.Analisisdatamenggunakanstatistikdeskriptif
untuk memunculkan gambaran persepsi pemustaka terhadap
pemutaranmusikinstrumental(varibaelx)dankondisikenyamanan
membacapemustaka(variabely).Pengujianhipotesismenggunakan
pirantilunakIBM SPSS20untukmenggambarkanpengaruhvariabel
x terhadap y. Hasilmenunjukkan bahwa Gambaran persepsi
pemustaka terhadap pemutaran musik instrumentaldan kondisi
kenyamanan membaca pemustaka sudah baik,dimana masing-
masingskorvariabelberjumlah1.816dan1.972berkategoribaik.
Pemutaran musik instrumental berpengaruh positif terhadap
kenyamananmembacapemustakadenganRsquaresebesar16.3%.
H1 diterima yang artinya terdapatpengaruh pemutaran musik
instrumentalterhadapkenyamananmembacapemustaka.15
Persamaan penelitiannarasumberdengan penelitiansayaadalah
sama-samamembahastentangkenyamanan.
Perbedaan penelitian narasumberdengan penelitian saya adalah
narasumbermenggunakanpendekatankuantitatifdenganmetode
15Nurnyaman dan Sani.”Pengaruh pemutaran musik instrumental terhadap
kenyamanan membaca pemustaka. Perpustakaan Universitas
Muhammadiyah”SukabumidariPerpustakaanUniversitasMuhammadiyahSukabumi.
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deskriptif,Sedangkanpenelitimenggunakanjenispenelitiankualitatif.
Kedua,penelitian yang dilakukan Fatmawatidalam skripsinya
tentang “Kenyamanan Tempat Kerja Pustakawan: Perspektif
Ergonomi”Faktoryang dipertimbangkan pada pekerjaan adalah
lingkungankerja,perangkatkeras,dankerjasamaantarapengguna
komputer.Peningkatanpadaproduktivitasadalahtujuanpustakawan.
Namun,bekerja dikantor (Perpustakaan) juga dapatmemiliki
dampak yang tidak baik untuk keselamatan dan pustakawan
kesehatan.Makadariituperludiketahuiseberapaamandanbaiknya
dalam penggunaannya peralatan kerja di perpustakaan untuk
menghindarikecelakaandanlainnyamasalahkesehatan.Singkatnya,
ergonomiadalah studitentang perilaku manusia terkaitdengan
pekerjaannya.16
Persamaan penelitiannarasumberdengan penelitiansayaadalah
sama-samamembahastentangkenyamanan.
Perbedaan penelitian narasumberdengan penelitian saya adalah
Peningkatan pada produktivitas adalah tujuan pustakawan.
Sedangkanpenelitiberbagaimacam perlengkapantelahmenambah
kenyamananbagisetiappemustakayangberkunjung.
Ketiga penelitian yang dilakukan Romadhonidalam skripsinya
tentang “Pengaruh Beban Kerja Lingkungan Kerja dan Dukungan
SosialTerhadap BurnoutPustakawan diKota Mataram”.Hasil
penelitianinimenunjukkanbahwabebankerjasecarapositifdan
signifikandapatmemberikanefekperasaanstreskepadasemua
responden,namunlingkungankerjadandukunganmasyarakattidak
terlalu memberikan dampak stres kepada mereka. Secara
keseluruhan ketiga unsurtersebutdapatmemberikan efeklelah,
yangberujungpadastrespadapekerjaan.Implikasidaripenelitianini
diharapkan dapat menyediakan masukan dan informasi yang
bermanfaatkepadaunsurpimpinan(manajemen)diPerpustakaan
Umum KotaMataram dalam usahanyamengambilkebijakanyang
berkenaandenganhalini.17
Persamaan penelitiannarasumberdengan penelitiansayaadalah
menunjukkanbahwabebankerjasecarapositifdansignifikan.
Perbedaan penelitian narasumberdengan penelitian saya adalah
penelitianinidiharapkandapatmenyediakanmasukandaninformasi
yang bermanfaat kepada unsur pimpinan (manajemen) di
16Fatmawati.Kenyamanan TempatKerja Pustakawan.Pustakawan Universitas
DiponegoroSemarang&DosenLBJurusanIlmuPerpustakaanFIBUNDIP.2014
17Romadhoni,”Pengaruh beban kerja lingkungan kerja dan dukungan sosial
terhadapburnoutpustakawandiKotaMataram.JurnalIlmuPerpustakaanInformasidan
KearsipanKhizanah”Al-Hikmah,3(2),125-145.
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Perpustakaan Umum Kota Mataram dalam usahanya mengambil
kebijakanyangberkenaandenganhal”ini.Sedangkanpenelitiuntuk
mengetahui bagaimana penerapan konsep ergonomi terhadap
kenyamanan pemustaka diPerpustakaan SMA NegeriSumatera
selatanPalembang.
Keempat penelitian yang dilakukan Mohamad Najnudin dalam
skripsinya tentang “Pengaruh Fasilitas Perpustakaan Terhadap
Kenyamanan Pemustaka diUPT Perpustakaan UIN Raden Fatah
Palembang”.Tujuanskripsiiniadalahuntukmengetahuiupaya-upaya
apa saja yang dilakukan oleh pihak perpustakaan dalam
meningkatkan fasilitas perpustakaan terhadap kenyamanan
pemustaka,karena dengan mengetahuihalinimaka pemustaka
sebagaipenunjangkegiatanbelajarmengajarjugaberperanaktif
dalam pengembangandanpeningkatanfasilitasdankenyamanan
pemustaka.18
Persamaan penelitiannarasumberdengan penelitiansayaadalah
sama-samamembahastentangkenyamananpemustaka.
Perbedaan penelitian narasumberdengan penelitian saya adalah
tujuanskripsinarasumberuntukmengetahuiupaya-upayaapasaja
yang dilakukan oleh pihak perpustakaan dalam meningkatkan
fasilitas perpustakaan terhadap kenyamanan pemustaka,karena
dengan mengetahuihalinimaka pemustaka sebagaipenunjang
kegiatanbelajarmengajarjugaberperanaktifdalam pengembangan
danpeningkatanfasilitasdankenyamanan”pemustaka.Sedangkan
tujuan skripsipenelitiuntuk mengetahuibagaimana penerapan
konsepergonomiterhadapkenyamananpemustakadiPerpustakaan
SMA NegeriSumatera selatan Palembang dan kendala dalam
penerapankonsepergonomiterhadapkenyamananpemustakadi
PerpustakaanSMANegeriSumateraselatanPalembang.
F. KerangkaTeori
1.Ergonomi
Istilah“ergonomi”berasaldaribahasalatinyaituergon(kerja)
dannomos(hukum alam)dandapatdidefenisikansebagaistudi
tentang aspek-aspek manusia dalam lingkungan kerjanya yang
ditinjau secara anatomi, fisiologi, psikologi, engineering,
manajemendandesainperancangan.19Setelahituergonomiadalah
ilmu,senidan penerapan teknologiuntuk menyerasikan atau
18Mohamad Najnudin,”Pengaruh Fasilitas Perpustakaan terhadap Kenyamanan
PemustakaDiUPTPerpustakaanUINRadenFatah”Palembang.Skripsi,2018
19Nurmianto,E.(1996).ErgonomiKonsepDasardanAplikasinya.Surabaya:Prima
Printing.
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menyeimbangkan antara segala fasilitas yang digunakan baik
dalam beraktivitas maupun istirahatdengan kemampuan dan
keterbatasanmanusiabaikfisikmupunmentalsehinggakualitas
hidupsecarakeseluruhanmenjadilebihbaik.20
2.Kenyamanan
MenurutKamusBesarBahasaIndonesia,nyaman adalah
segar;sehatsedangkan kenyamanan adalah keadaan nyaman;
kesegaran;kesejukan.Danbeberapabahasaasingmenerjemahkan
kenyamanansebagaisuatukondisirileks,dimanatidakdirasakan
sakitdiantaraseluruhanggotatubuh.21Kenyamanandanperasaan
nyaman adalah penilaian komprehensif seseorang terhadap
lingkungannya.Kenyamanantidakdapatdiwakiliolehsatuangka
tunggal. Manusia menilai kondisi lingkungan berdasarkan
rangsanganyangmasukkedalam dirinyamelaluikeenam indera
melaluisyarafdandicernaotakuntukdinilai.Dalam haliniyang
terlibattidakhanyamasalahfisikbiologis,namunjugaperasaan.
Suara,cahaya,bau,suhu dan lain-lain rangsangan ditangkap
sekaligus,laludiolaholehotak.Kemudianotakakanmemberikan
penilaian relatifapakah kondisiitu nyaman atau tidak.Ketidak
nyamanandisatufaktordapatditutupiolehfactorlain.22
3.Pemustaka
Menurut Undang-undang No.43 Tahun 2007 tentang
perpustakaan menyatakan bahwa pemustaka adalah pengguna
perpustakaanyaituperorangan,kelompokorangmasyarakatyang
memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.23 Sedangkan
menurutSuwarnopemustakaadalahpenggunafasilitasyangdi
sediakan perpustakaan,koleksimaupun buku (bahan pustaka
maupun fasilitas lainnya).24 Pemustaka juga dapatdiartikan
sebagaiorang-orangyangdatangkeperpustakaandenganmaksud,
tujuan,harapan tertentu sehingga dapatmemperoleh informasi
yangdingindengancarayangmudahdanmenyenangkan.Ada
berbagaijenispemustakasepertipelajar,mahasiswa,dosen,guru,
karyawan, dan masyarakat umum tergantung dengan jenis
20Tarwaka,Sholichul,LilikSudiajeng,2004.ErgonomiUntukKeselamatan,
KesehatanKerjadanProduktivitas.Surakarta:UNIBAPRESS.
21Kolcaba,Katharine,2003.Comforttheoryandpractice:avisionforholistichealth
careandresearch.Newyork:SpringerPublishingCompany.
22Satwiko.2009.PengertianKenyamananDalam SuatuBangunan.Yogyakarta:
Wignjosoebroto21-22
23Undang-Undang Republik Indonesia nomor 43 tahun 2007 tentang
Perpustakaan,Jakarta.PerpustakaanNasionalRI,h.3.
24ErnyPuspa,AnalisisKepuasanPemustakaTerhadapPelayananPerpustakaan
Pusat PenelitianDan Pengembangan Perikanan Budidaya,Jurnal,(Jakarta:Pusat
PenelitianDanPengembanganPerikananBudidaya,2016),h.4
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perpustakaantersebut.
G.MetodePenelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian iniyaitu metode
wawancaramendalam.Haltersebutdapatmemecahkanpersoalandan
dalam halpencarianinformasibagaimanapenerapankonsepergonomi
terhadap kenyamana pemustaka di perpustakaan SMA Negeri
SumateraSelatan.
1.JenisPenelitian
Penelitianinimerupakanjenispenelitiankualitatif,menurut
BogdandanTaylormendefenisikanmetodologikualitatifsebagai
prosedurpenelitianyangmenghasilkandatadeskriptifberupakata-
katatertulisataulisandariorang-orangdanprilakuyangdapat
diamati.menurutkeduanya,pendekataninidiarahkanpadalatar
danindividutersebutsecaraholistic(utuh)Jadidalam halinitidak
bolehmengisolasikanindividuatauorganisasikedalam variabel
atauhipotesis,tetapiperlumemandangnyasebagaibagiandari
suatukeutuhan.25
2.LokasiPenelitian
Lokasipenelitianyangakandilakukanolehpenelitiadalah
Perpustakaan SMA NegeriSumatera selatan Palembang yang
beralamatdiJl.PangeranRatu,15Ulu,KecamatanSeberangUluI,
KotaPalembang,SumateraSelatan30252.
3.SumberData
Sumberdataadalahsegalasesuatuyangdapatmemberikan
informasimengenaidata.Berdasarkansumbernya,datadibedakan
menjadiduayaitudataprimerdandatasekunder.
a.DataPrimer
Dataprimeradalahdatayangdiperolehsecaralangsung
dariinforman,yangtermasukdataprimeryaituinformandari
Guru, pustakawan dan peserta didik SMA NegeriSumatra
Selatan.Penentuan informan pada penelitian inidilakukan
dengan teknik Porposive sampling yaitu informan-informan
penelitiandiperolehberdasarkankeputusanpenelitidantujuan
studi, maka dalam ketepatan estimasi di tentukan oleh
kreativitas penelitidalam menerjemahkan populasi Artinya
penentuaninformandilakukandengancaraPenelitimembuat
kriteriatertrntusiapayangakandijadikansebagaiinforman.26
Jadiinforman dalam penelitian iniadalah 1 Guru,1 Kepala
Perpustakaan,1PengelolaPerpustakaandan1pesertadidikdi
SMANegeriSumateraSelatan.
b.DataSekunder
25 Lexy J.Moleong,MetodologiPenelitian Kualitatif,Bandung:PT Remaja
Rosdakarya.2017,Hlm 4
26HelenSabera,MetodologiPenelitian,Palembang:Noerfikri.2016,Hlm 43
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Merupakandatayangdiperolehdariteknikpengumpulan
datayangmenunjangdataprimeryangbersumberdaribuku,
jurnal,laporan tahunan,literature dan dokumen lain yang
berhubungandenganmasalahpenelitian.
4.TeknkPengumpulanData
Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam
penelitianinisebagaiberikut:
a.Observasi
Observasi adalah sebagai teknik pengumpulan data
mempunyaiciriyangspesifikbiladibandingkandenganteknik
yang lain yaitu wawancara dan kuesioner.Kalau wawancara
selalu berkomunikasidengan orang,maka observasitidak
terbataspadaorang,tetapiobjek-objekyanglain.SustrisnoHadi
mengemukakanbahwaobservasimerupakansuatuprosesyang
tersusun dariberbagaiproses biologis dan psikologis.Dua
diantarayangpentingadalahprosespengamatandaningatan.27
DenganinipenelitilangsungkelapanganyaitukeSMANegeri
SumselPalembang untuk mengamatikejadian yang ada di
layanansirkulasi,khususnyatentangStudiErgonomidiLayanan
SirkulasidiSMANegeriSumselPalembang.
b.WawancaraMendalam (indepthinterview)
Wawancara mendalam (indepth interview)merupakan
metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam
penelitiankualitatif.Wawancaramendalam secaraumum adalah
prosesmemperolehketeranganuntuktujuanpenelitiandengan
caratanyajawabsambilbertatapmukaantarapewawancara
denganinformanatauorangyangdiwawancarai,denganatau
tanpamenggunakanpedoman(guide)wawancara,pewawancara,
daninformanterlibatdalam kehidupansosialyangrelatiflama.
Dengan demikian,kekhasan wawancara mendalam adalah
keterlibatannyadalam kehidupaninforman.28
MenurutSutrisnoHadi,metodeinterview adalahmetode
untukmengumpulkandatadenganjalantanyajawabsepihak
yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada
penyelidikan,padaumumnyaduaorangataulebihhadirsecara
fisikdalam prosesTanyajawab.29
Agarwawancaradapatberlangsungdenganbaiksehingga
diperolehdatayangdinginkan,makapetugaswawancaraatau
penelitiharusmenciptakansuasanayangakrabsehinggatidak
ada jarak dengan petugas wawancara dengan orang yang
diwawancarai.Adapunkelebihanpengumpulandatadengancara
27
Sugiyono,MetodePenelitianKuantitatifKualitatifdanR&D,hlm.145.
28Devania, Annesa, “Wawancara Mendalam (indept Interview)” dalam
Htp://www.ut.ac.id/html/teknikwawancara.htm,diaksestanggal05Oktober2020
29SutrisnoHadi,MetodologiResearchJilidI.(Yogyakarta:AndiOffset,1989),hal.
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wawancara adalah data yang diperlukan langsung diperoleh
sehinggalebihakuratdandapatdipertanggungjawabkan.30
Metode indepth interview ini digunakan untuk
mewawancaraigurupendidikanagamaIslam,Kepalasekolah,
sertabeberapasiswaSMANegeriSumateraSelatanPalembang.
MetodeinidigunakanuntukmenggalidatatentangPenerapan
konsep ergonomi terhadap kenyamanan pemustaka di
perpustakaanSMANegeriSumateraSelatanPalembang.
c.Dokumentasi
Metodeinidigunakanuntukmendapatkaninformasiyang
berhubungandengandatayangdibutuhkan.MisalnyaLayanan
Sirkulasi.
5.TeknikAnalisisData
Analisisdataadalahmendeskripsikanataumerangkum data
menggunakananalisisdeskriptif.MenurutMilesHubermanyang
dikutipolhSugiyono,bahwaaktivitasdalam analisisdatakualitatif
dilakukansecarainteraktifdanberlangsungsecaraterusmenerus
sehinggadatanyatidakjenuh.31Aktivitasdalam analisisdatayaitu
menggunakansistem Trigulasi.
a.ReduksiData(DataReduction)
Data reduksi adalah proses penelitian, pemustaka
perhatikan pada tranfortasidata “kasar”yang diperoleh dari
pengamatan dilapangan dan hasildaricatatan wawancara.
Mereduksidata beartimerangkum,memilih hal-halpokok,
memfokuskanpadahal-halpenting,dicaritemadanpolanya.32
b.PenyajianData(DataDisplay)
Penyajiandataadalahsekumpulaninformasiterkumpul
yang memberikan adanya penarikan kesimpulan yang
mengambiltindakandalam penelitiankualitatif,penyajiandata
bisadilakukandalam bentukuraiansingkat,bagan,hubungan
antarkategori,flowcehartdansejenisnya.Dalam iniMilesdan
Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan
untukmenyajikandatadalam penelitiankualitatifadalahdengan
teksyangbersifatnaratif.33
c.Verifikasi(verification)
Verifikasiadalahsuatutinjauanulangpadapengamatandi
lapangandanhasilwawancaraataupeninjauankembalidata
yang ada.Data dapatdilihatdarilaporan sekolah,daridata
tersebutharus diujikebenarannya,dan kecocokannya yang
30AhmadTanzeh,MetodologiPenelitianPraktis,hal.89
31
Sugiyono,MetodePenelitianKuantitatifKualitatifdanR&D,hlm.246.
32
Ibid,hlm.247.
33
Sugiyono,MetodePenelitianKuantitatifKualitatifdanR&D,hlm.249.
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merupakanvaliditassetelahitubaruditarikkesimpulan.Jadi
dalam analisispenulisanmengumpulkandanmerangkum semua
informasiyang penulisdapatkan melaluiobservasidan hasil
wawancara tersebutakan penulis kelompokkan berdasarkan
pertanyaan,danpenulisanmembuangkata-katayangmenurut
penulistidakberhubungandenganpenelitianini,baikdarisegi
bahasamaupunyanglainpenulisjugaakanmengubahbahasa
yangtadinyamenggunakanbahasadaerahakanpenulisubah
bahasamenjadiyanglebihformalyaitumenggunakanbahasa
indonesia.Selanjutnya hasilanalisis tersebut akan penulis
sajikan dalam bentuk uraian singkatyaitu percakapan antar
penulisdenganinforman.
H.HasilPenelitian
A.DeskripsiHasilPenelitian
PenelitiantelahdilakukanpadahariSeninTanggal9Maret
2020 pada Pukul08.00 WIB sampaidengan Pukul12.00 WIB.
Penelitian inidilakukan diPerpustakaan SMA NegeriSumatera
SelatanPalembangyangbertempatdiJalanPangeranRatu15Ulu
Kecamatan Seberang Ulu IKota Palembang Sumatera Selatan.
Sekolah inimerupakan salah satu sekolah yang menerapkan
BahasaInggrisdalam percakapansehari-haribaikdenganteman
maupundengangurudanstaffsekolah.
Penelitian dilakukan dengan memasukiarea SMA Negeri
SumateraSelatanyangmemilikiPosPenjagaanyangdijagaoleh
seorangSatpam Sekolah.Perpustakaanterletakdilantaiduadi
gedung bagian belakang sekolah.Didepan pintu perpustakaan
terteratulisanLibraryyangartinyaperpustakaan.Dipintumasuk
tertulisrencanakunjungankeperpustakaandimanapadahariSenin
sampaiJumatyaitupadajam 08.00WIBsampaidenganjam 17.00
WIB yang kemudian dilanjutkan kembalipada jam 19.30 WIB
sampaidengan21.15WIB.KemudianhariSabtupadajam 14.30
WIBsampaidenganjam 16.00WIB.SelanjutnyahariMinggujam
19.30WIBsampaidenganjam 21.30WIB.Padarencanakunjungan
initerdapatwaktu istirahatyaitu pada jam 12.00 WIB sampai
denganjm 12.50WIB.
Perpustakaan inidijaga oleh beberapa orang staffyang
dibantu oleh siswa/siswi dalam mengurus segala kegiatan
perpustakaan. Dibawah ini merupakan jadwal pengurus
perpustakaanberdasarkanhasilpenelitian.
Tabel4.1
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JadwalPengurusPerpustakaan
Minggu Senin Selas
a
Rabu Kamis
Simar Layla Sonia Asri Indra
Salma Ferdi Dewi Suci Lutfiah
Soria Asri Indra Simar Ferdi
Dewi Suci Lutfia
h
Salma Layla
Sumber:PerpustakaanSMANSumsel2020.34
Pada papan pengumuman didepan pintu masuk
perpustakaanterdapattulisanmengenaikonsekuensipengambilan
koleksibukusecarailegal,yaitusebagaiberikut.
1.Denda
2.Namaterpajangdigreenboard
3.Dilarangmasukperpustakaan
4.Suratperingatan
Tata tertib Perpustakaan SMA NegeriSumatera Selatan
adalahsebagaiberikut.
1.Padasaatmasukkeperpustakaanpemustakawajibmengisi
absensipengunjung.
2.Pada waktu peminjaman,pengembalian dan perpanjangan
buku,pemustakawajib:
a.Membawakartuperpustakaan.
b.Tidakbolehmeminjam kartuanggotaoranglain.
c.Peminjamanmaksimal2bukudalam jangkawaktu7hari
dandiperpanjang2kali.
d.Harus antridengan sabar saat peminjaman ataupun
pengembalianbuku.
e.Segera melapor jika menghilangkan dan menemukan
koleksiperpustakaandiareasekolahdanasrama.
34PerpustakaanSMANSumsel2020
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3.Sanksi-sanksi:
a.Keterlambatan pengembalian dikenakan biayaRp.500 /
buku / harikecualibagianggota yang melapor dan
memperpanjangpinjaman.
b.Menghilangkanataumerusakbukumakaharusmengganti
bukuyangsamaatausejenisnya.
c.Anggotaperpustakaanyangmelanggarperaturantersebut
akan dinonaktifkan keanggotaannya dan tidak
diperkenankanuntukmasukkeperpustakaansampaibatas
waktuyangditentukan.
Pada awalmasuk perpustakaan SMA NegeriSumatera
Selatanterdapatlokertempatpenyimpananbarangatautas.Diatas
pintumasuktertatarapipapanstrukturorganisasiperpustakaan
yangberisinama-namapengurusperpustakaandibawahnaungan
KepalaSekolah.Diataspintumasukbagiandalam itujugaterdapat
AC yang dipasang dengan rapidan didinding sebelah kanan
terdapatgas keciluntuk pemadam kebakaran.Disetiap sudut
ruangan juga diberi AC untuk menambah kenyamana para
pengunjung.Dibagiantengahperpustakaaninidiletakkanmeja
staffpengurusperpustakaanyangmengatursegalakegiatandalam
perpustakaantersebut.
Didalam ruang perpustakaan initerdapatsatu komputer
khusus untuk mengabsen siswa/siswiyang masuk ke ruang
perpustakaan tersebut.Kemudian terdapatpula lima komputer
khususuntuksiswa/siswiyangberkunjung.Jikaditinjaudarisegi
argonomi maka tata letak dan konsep penataan dalam
perpustakaan inisudah cukup baik.Dalam ruang perpustakaan
yangtidakterlalubesariniterdapatkursitamudantelevisi,terdapat
pulamejauntukparapemustakadudukketikamembacabukuyang
dibawahnyadiletakkankarpetempukdandiatasnyaterdapatAC
yangmenambahkenyamananparapemustaka.
Tata letak buku dalam perpustakaan di SMA Negeri
SumateraSelataninijugasudahbaikkarenadiletakkanpadarak-
rak yang tertata rapidan disesuaikan dengan jenis bukunya.
Adapunjenisbukuyangterdapatpadaperpustakaaniniadalah
bukuagama,teknologidanilmuterapan,bukukesusasteraan,buku
hobi,geografidansejarah,bukukaryaumum danfilsafat,bukuilmu
sosial,bukubahasa,ilmualam danmatematika.Dibelakangrak-rak
buku initerdapatmeja dan kursipula untuk siswa dan siswi
membaca.
Disetiap dinding dalam ruang perpustakaan initerdapat
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gambar-gambarsepertigambarpeta,lukisan-lukisan,jam dinding
yangunik,fotogaruda,fotopresidendanwakilpresiden,rakgalery
tempatpenyimpanankoleksi-koleksilainnya.DindingPerpustakaan
SMANegeriSumateraSelatandicatdenganwarnayangindahyang
menambahkonsepargonomisemakinkelihatan.
B.AnalisisHasilPenelitian
McCormick,dalam buku“HumanFactorinEngineeringand
Design” mengemukakan bahwa pengertian ergonomi dibagi
menjadibeberapabagianantaralain:
a)Tujuanutamadariergonomiberhubungandenganpemikiran
manusiadalam mendesainperalatan,fasilitas,danlingkungan
yanangmanusiabuat.Yangberfungsisalam berbagaiaspek
kehidupan.
b)Maksuddariergonomiuntukmendesainperalatan,fasilitasdan
;lingkunganyangmanusiabuatmenjadiduahal:
1.Supayaefektivitasfungsionalpengunaanyameningkat.
2.Supaya human value dapatbertahan dan meningkat.
Contohnyakesehatan,kepuasankerjasertakeselamatan
kerja
c)Rancangan utama dari ergonomi ialah penerapan yang
sistematis darinformasi yang masuk akal mengenai
karakteristikdantingkahlakumanusiauntukmengaturulang
peralatan yang dibuatoleh manusia antara lain peralatan
fasilitasdanlingkungan.35
Dengan demikian maka jika dihubungkan dengan
perpustakaandiSMANegeriSumselPalembangbahwapenerapan
konsepergonomitersebuttelahsesuaidantelahdilakukandengan
cukupbaik.Dibawahiniadalahuraianhasilwawancaradengan4
(empat)orangnarasumber,dimanapadasaatmelakukanpenelitian
hanya4(empat)oranginiyangbisamenjadinarasumberkarena
padasaatitusedangadapersiapanperlombaan.
C.PenerapanKonsepErgonomiTerhadapPerpustakaanSMANegeri
SumselPalembang
a.Kondisiruangperpustakaan
Yangdimaksuddenganruangperpustakaanadalahtempat
terselenggaranya perpustakaan. Sebagian besar kegiatan-
35MarkS.Sanders,ErnestMcCormick.1993,HumanFactorsInEngineeringand
Design,7th.ed.,McGraw-Hil,Inc.
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kegiatan perpustakaan berada dalam ruangan perpustakaan.
Demikianpentingnyakedudukanruanganperpustakaansehingga
banyakahliyang memberikan batasan perpustakaan sebagai
ruangan tempat terhimpunnya berbagai macam sumber
informasi.BerdasarkanhasilwawancaradenganIbuSuciselaku
pengurus perpustakaan SMA NegeriSumatera Selatan yang
jadwaltugasnyapadaharisenindanrabumengatakanbahwa:
“KondisiruangperpustakaanSMANegeriSumateraSelatan
sudahbaik,bahkanuntukruanganperpustakaansekolah
sudahmemilikiruangansendiriataukhususuntukruangan
perpustakaan.”36
SelainitupenelitimewawancaraiIbuHandayaniselakuguru
SMANegeriSumateraSelatanmengatakanbahwa:
“RuanganperpustakaanSMANegeriSumateraSelatansaat
inikondisinya sudah bagus dan memilikiruangan yang
cukupuntukmenampungbukudansiswayangberkunjung
keperpustakaan.”37
PenelitijugamewawancaraiHasyirSafanaselakupeserta
didikSMANegeriSumateraSelatanmengatakan:
“Kondisiruanganperpustakaansudahbagusdannyaman
saat berkunjung untuk membaca buku, karena
perpustakaanmemilikiruangansendirisehinggaruangan
perpustaaansuasananyaterasatenangdansunyi.”38
SelanjutnyapenelitimewawancaraiRidwanselakupeserta
didikSMANegeriSumateraSelatanmengatakan:
“Beradadidalam ruanganperpustakaaniniterasanyaman
dansejukkarenaadapendinginruanganyaituAc,sehingga
membuatsayanyamandisaatsayamengerjakantugasdan
membacabuku”.39
Maknayang terdapatdariinformasidiatasyaituruangan
perpustakaanSMANegeriSumateraSelatanmemilikikondisiyang
36Suci,PengurusPerpustakaanSMANegeriSumateraSelatanwawancarapada9
Maret2020
37Handayani,GuruSMANegeriSumateraSelatanwawancarapada10Maret2020
38HasyirSafana,PesertadidikSMANegeriSumateraSelatanwawancarapada9
maret2020
39Ridwan,PesertadidikSMANegeriSumateraSelatanwawancarapada03Oktober
2020
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baik dan memiliki ruangan tersendiri atau khusus untuk
perpustakaan. Sehingga ruangan perpustakaan fokus untuk
penyimpananbuku,jurnal,karyailmiahdanlainsebagainya,serta
menjaditempatyang diminatibagisiswa untuk belajardan
mengerjakantugas.Karenakondisiruangannyatenangdannyaman
untukbelajardanmembacabuku.
b.Fasilitasdalam ruangperpustakaan
Ruanganperpustakaanmerupakansalahsatufaktoryang
turut memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan
perpustakaan.Tanpaadaruangan,perpustakaantidakakandapat
menjalankan fungsinya dengan berhasil.Dipandang darisegi
administrasidanorganisasi,makaruanganselalumenjadifaktor
yang menentukan.Demikianjugadenganperpustakaansebagai
suatu organisasi.40 Berdasarkan hasilwawancaradengan siswa
MuhammadIndraSMANegeriSumateraSelatanyaitumengatakan:
“Fasilitas dalam perpustakaan sudah lengkap,memiliki
banyakbuku-buku,danfasilitaslainyasepertikursi,meja,
Ac,lemaritas,lemarisepatudankomputer.”41
SelainitupenelitimewancaraiIbuHandayaniselakuGuru
SMANegeriSumateraSelatanmengatakanbahwa:
“Ruangan Perpustakaan SMA NegeriSumatera Selatan
memilikifasilitasyang multimedia yaitu,selain memiliki
bukuperpustakaanjugamemilikifasilitasyangmendukung
lainnya.Seperti,bukudanmajalah,suratkabardankoran,
elektronikdanlainsebagainya.”42
Penelitijugamewawancaraipetugaspenjagaperpustakaan,
yaitudenganIbuSucimengatakanbahwa:
“SMA NegeriSumatera Selatan sudah memilikifasilitas
yang baik,hanya saja dibagian instrumen belum ada
ruanganreferensidanruang-ruangkhusus.”43
40Suci,PengurusPerpustakaanSMANegeriSumateraSelatanwawancarapada9
Maret2020
41MuhammadIndra,PesertadidikSMANegeriSumateraSelatanwawancarapada
9maret2020
42Handayani,GuruSMANegeriSumateraSelatanwawancarapada10Maret2020
43Suci,PengurusPerpustakaanSMANegeriSumateraSelatanwawancarapada9
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Selanjutnya penelitijuga mewawancaraiRidwan selaku
pesertadidikSMANegeriSumateraSelatanmengatakan:
“Fasilitas didalam ruangan perpustakaan SMA Negeri
SumateraSelatansudahlengkapdantertatarapi,seperti
rak buku,meja,kursi,sehingga membuat pemustaka
mencarireferensibukusangatmudahdidapat”.44
Berdasarkan hasilwawancara diatas dapatdisimpulkan
bahwafasilitasdalam ruanganperpustakaanSMANegeriSumatera
Selatansudahcukupbaik,hanyasajabelum adaruangkhusus
sepertiruang khusus referensi.Dalam Peraturan Pemerintah
RepublikIndonesiaNomor24tahun2014TentangPelaksanaan
undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan
disebutkanbahwa“Perpustakaanadalahinstitusipengelolakoleksi
karyatulis,karyacetak,dan/ataukaryarekam secaraprofesional
dengansistem yangbakugunamemenuhikebutuhanpendidikan,
penelitian,pelestarian,informasi,danrekreasiparapemustaka”45
c.Kebutuhansiswapadaperpustakaan
PerpustakaanadalahgedungyangpalingpentingdiKampus.
Inilebihpentingdaripadagedungadministrasi,karenalemari-lemari
arsiptidaklahsungguh-sungguhperlusekalibagikemajuanbalajar;
inilebihpentingdaripadagedung-gedungkelas,karenapelajaran-
pelajaranyangsangatberhasiltelahdiadakandiserambi-serambi
uka,danbahkandiataskayu-kayugolondonganinibahkanlebih
penting daripada sesuatu rumah perkumpulan mahasiswa atau
mahasiswi,meskipuntampaknyatidakmungkindemikian.Sebuah
perpustakaan adalah semacam otak superyang besar,yang
mengingatapayangorangbiasatentuakanmelupakannyayang
mengguncang-guncangkhayalandanmemberikandasar-dasarbagi
kebanyakanpenelitian.BerdasarkanhasilwawancaradenganIbu
SuciselakupengurusperpustakaanSMANegeriSumateraSelatan
yangjadwaltugasnyapadahariSenindanRabumengatakanbahwa
:
“KebutuhansiswapadaperpustakaanSMANegeriSumatera
Selatansudahbaik,bahkanuntukjumlahbukusudahcukup
banyakdantempatmembacabagisiswasudahmemadai.”46
44Ridwan,PesertadidikSMANegeriSumateraSelatanwawancarapada03Oktober
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SelainitupenelitimewawancaraiIbuHandayaniselakuguru
SMANegeriSumateraSelatanmengatakanbahwa:
“PerpustakaanSMANegeriSumateraSelatankebutuhannya
sudah memadai.haltersebutdapatdigunakan bagiguru
untuk melaksanakan kegiatan proses belajar dan
mengajar.”47
PenelitijugamewawancaraiHasyirsafanaselakupesertadidik
SMANegeriSumateraSelatanmengatakan:
“Kebutuhansiswapadaperpustakaansudahsangatbaikdan
memilikipengaruh yang kuatuntuksiswa berkunjung ke
perpustakaan.Karenaruanganperpustakaanselainmemiliki
bukuyangbanyakdantempatyangnyaman,sertaadanya
fasilitastambahansepertiwifi.”48
SelanjutnyapenelitijugamewawancaraiRidwanselakupeserta
didikSMANegeriSumateraSelatanmengatakan:
“Kebutuhan siswa pada perpustakaan sudah baik dan
lengkap,karena setiap bulan perpustakaan mengalami
peningkatan, banyaknya siswa ke perpustakaan untuk
megerjakantugassertamencariinformasilainnya”.49
Berdasarkanhasilwawancaradiatas,secarakebutuhanpara
pemustaka telah memadaiapalagiperpustakaan inimerupakan
ruang wifi jadi sangat bermanfaat bagi siswa. Mendirikan
perpustakaan”memilikikepentingandankeperluanyangmendasar
yang memiliki berbagai problema dan tantangan dalam
pembangunan,segalasesuatuapapunyangbersifatmendirikan,
tantangan dan permasalahan tidak dapat dihindarkan dari
kehidupan,akan tetapipenting sekaliuntuk dipertimbangkan
sebelum lebihjauhberbuatuntukmendirikan”perpustakaan.
D.PenerapanKonsepErgonomiTerhadapKenyamananPemustaka
diPerpustakaanSMANegeriSumselPalembang
a.Peningkatankinerjapemustaka
Dalam”perpustakaandiperlukanlingkunganyangtenang
untukbelajarataumembaca,dikarenakankemungkinanadanya
47Handayani,GuruSMANegeriSumateraSelatanwawancarapada10Maret2020
48HasyirSafana,PesertadidikSMANegeriSumateraSelatanwawancarapada9
maret2020
49Ridwan,PesertadidikSMANegeriSumateraSelatanwawancarapada03Oktober
2020
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suarabisingyangmenggangusepertibukujatuh,menutuppintu,
batuk atau berbicara”yang berlebihan. Berdasarkan hasil
wawancaradenganIbuSuciselakupengurusperpustakaanSMA
NegeriSumateraSelatanmengatakanbahwa:
“PengunjungmeningkatdiperpustakaanSMANegeriSumsel
Palembangmulaidaribulankebulankecualibulanjanuari,
bulanjuni,bulandesemberdanjugadisaatliburdanawal
masuk”.50
SelainitupenelitimewawancaraiIbuHandayaniselakuguru
SMANegeriSumateraSelatanmengatakanbahwa:
“PeningkatankinerjaperpustakaanSMANegeriSumatera
Selatansudahmengalamiperkembanganyangbaikkarena
mulaibanyaksiswamaupungurubelajardanmengajar
menggunakanfasilitasperpustakaan.”51
PenelitijugamewawancaraiRahmaSakinahselakupeserta
didikSMANegeriSumateraSelatanmengatakan:
“PeningkatankinerjaperpustakaanSMANegeriSumatera
Selatankinerjanyabaikdanbuku-bukunyatertatarapiserta
tataruangnyamemadai.”52
SelanjutnyapenelitijugamewawancaraiRidwanselaku
pesertadidikSMANegeriSumateraSelatanmengatakan:
“PeningkatankinerjaperpustakaanSMANegeriSumatera
Selatansudahmengalamiperkembanganyangbaikkarena
mulaibanyaksiswamaupungurubelajardanmengajar.”53
Berdasarkan hasilwawancara tersebutdapatdisimpulkan
bahwaPengunjungmeningkatdaribulankebulankecualijanuari,
junidandesembersaatliburdanawalmasukperpustakaanSMA
NegeriSumateraSelatansudahmengalamiperkembanganyang
baikkarenamulaibanyaksiswamaupungurubelajardanmengajar
menggunakan fasilitasperpustakaan,kinerjanya baikdan buku-
bukunyatertatarapisertatataruanganyamemadai.
50Suci,PengurusPerpustakaanSMANegeriSumateraSelatanwawancarapada9
Maret2020
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b.Kondisiperpustakaandisesuaikandengankonsepergonomi
Tentunya banyak hal yang perlu diperhatikan ketika
dihadapkandalam pendiriandanpembinaansertapengembangan
sebuah lembaga institusi apapun, demikian juga dengan
perpustakaantentunyamemilikibanyakhalyangharusdiperhatikan
ketika berbicara mengenai pembangunannya,maka sebelum
pelaksanaanpendirianbangunangedungperpustakaansemestinya
beberapa halyang menjadipertimbangan terlebih dahulu agar
nantinyaperpustakaantidakberdirisia-siaataukurangmemberikan
manfaatyang cukup besarterhadap pembaca serta akademisi
lainnya.
Berdasarkan hasilwawancara dengan Ibu Suciselaku
pengurusperpustakaanSMANegeriSumateraSelatanmengatakan
bahwa:
“Kondisiperpustakaandisesuaikandengankonsepergonomi
dalam haliniruangperpustakaanyangbaikmenjadidasar
bagikeberlangsunganperpustakaanyangbaik,makatulisan
ini menggambarkan bagaimana mestinya ruang
perpustakaan tersebut,agardapatmemberikan pengaruh
positifbagipemakaijasaperpustakaan.”54
SelainitupenelitimewawancaraiIbuHandayaniselakuguru
SMANegeriSumateraSelatanmengatakanbahwa:
“Kondisi perpustakaan sudah sesuai dengan konsep
ergonomi,haltersebutdapatdilihatdarikondisilingkungan
yangadadiperpustakaanpencahayaannyabaik,terhindar
darikebisingan.”55
PenelitijugamewawancaraiRahmaSakinahselakupeserta
didikSMANegeriSumateraSelatanmengatakan:
“Kondisi perpustakaan sudah sesuai dengan konsep
ergonomikarenaruanganperpustakaansudahdilengkapi
dengan fasilitas yang dibutuhkan dalam perpustakaan
sepertilemari,ac,bukutamu.”56
54Suci,PengurusPerpustakaanSMANegeriSumateraSelatanwawancarapada9
Maret2020
55Handayani,GuruSMANegeriSumateraSelatanwawancarapada10Maret2020
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Selanjutnya penelitijuga mewawancaraiRidwan selaku
pesertadidikSMANegeriSumateraSelatanmengatakan:
“Kondisi perpustakaan sudah sesuai dengan konsep
ergonomi,karenaruanganperpustakaansudahdilengkapi
denganfasilitas.”57
Berdasarkan hasilwawancaratersebutdapatdisimpulkan
bahwaKondisiperpustakaandisesuaikandengankonsepergonomi
dalam haliniruangperpustakaanyangbaikmenjadidasarbagi
keberlangsungan perpustakaan yang baik,dilihatdarikondisi
lingkungan yang ada diperpustakaan pencahayaannya baik,
terhindardarikebisingan,karenaruanganperpustakaansudahdi
lengkapidenganfasilitasyangdibutuhkandalam perpustakaan
sepertilemari,ac,bukutamu.
c.Bunyi
Akustik adalah pengendalian bunyi secara arsitektural
berfungsiuntuk menciptakan kondisimendengaryang idealdi
ruang tertutup maupun terbuka.”Dalam perpustakaan diperlukan
lingkunganyangtenanguntukbelajarataumembaca,dikarenakan
kemungkinanadanyasuarabisingyangmenggangusepertibuku
jatuh,menutuppintu,batukatauberbicarayangberlebihan.Suara
bising tersebutdapatbersumberdaridalam maupun dariluar
ruanganataugedung”perpustakaan.
Design bagian”dalam”bangunan dibangun menggunakan
elemen-elemen yang sifatnya arsitektur. Design ruangannya
membentuksepertikolom-kolom,lantaidanjugadindingbeserta
atap. Poin-poin”tersebut memberi bentuk pada”bangunan,
melepaskannya”dari”luar kemudian terbentuklah”pola tatanan
ruang”interior.”Sebagai pusat”aktivitas, poin-poin ini bisa
dimodifikasikemudian”dikembangkan,untukmembuatnyaterlihat
lebihcocokdarisegifungsimakaruanginteriorharusdimodifikasi
lagi,tidakhanyaitudimofikasijugaakanmemperindahkembalidari
segiestetika dan memuaskan juga darisisipsikologis untuk
melakukansuatuaktivitas.58
I. Simpulan
PenelitiantelahdilakukanpadahariSeninTanggal9Maret
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2020 pada Pukul08.00 WIB sampaidengan Pukul12.00 WIB.
Penelitian inidilakukan diPerpustakaan SMA NegeriSumatera
SelatanPalembangyangbertempatdiJalanPangeranRatu15Ulu
Kecamatan Seberang Ulu IKota Palembang Sumatera Selatan.
SekolahinimerupakansalahsatusekolahyangmenerapkanBahasa
Inggrisdalam percakapansehari-haribaikdengantemanmaupun
dengangurudanstaffsekolah.
Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang staff
perpustakaandantigaorangsiswadiperolehkesimpulanbahwapada
perpustakaanSMA NegeriSumateraSelataninitelahmenerapkan
danmenyesuaikandengankonsepergonomi.Fasilitas-fasilitasdalam
ruangperpustakaaninitelahcukupmemadaidantataletaknyatelah
menyesuaikan dengan kondisiruangan.Jumlah fasilitas-fasilitas
telah menyesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan ruang
perpustakaan itu sendiri.Berbagaimacam perlengkapan telah
menambah kenyamanan bagisetiap pemustakayang berkunjung.
Banyak siswa yang berkunjung untuk membaca buku,mencari
informasi,mengerjakantugasdanbelajarkelompokbahkanadapula
siswa yang memanfaatkan perpustakaan sebagairuang untuk
mempersiapkanperlombaan.
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